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ABSTRACT
Pada saat ini, eksistensi ruang publik sebagai tempat anak mengembangkan kreativitas di Kota Banda Aceh semakin sempit,
termasuk Taman Sari sebagai taman kota. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh
Taman Sari terhadap kreativitas anak, faktor yang paling berpengaruh terhadap kreativitas anak dan peningkatan penataan
fasilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Taman Sari sebagai ruang publik terhadap kreativitas anak, faktor
yang paling berpengaruh terhadap kreativitas anak dan seberapa besar peningkatan penataan fasilitasnya. Lokasi penelitian berada
di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu Taman Sari. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sembilan puluh lima
orang pengunjung dengan kriteria sudah memiliki anak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan membagi kuisioner,
wawancara dan observasi. Analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan Software SPSS
15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Taman Sari dengan variabel aksesibilitas, fasilitas, lingkungan dan
kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kreativitas anak, dengan Fhitung sebesar 22.880 > Ftabel
sebesar 2,473. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kreativitas anak adalah fasilitas dengan nilai thitung = 3,249 > ttabel =
1.662 dan kenyamanan, dengan nilai thitung = 3,112 > ttabel = 1.662. Keberadaan fasilitas-fasilitas di Taman Sari saat ini sudah
mengalami perbaikan dan penanganan dari kondisi sebelumnya, terdapat banyak peningkatan fasilitas baik secara kuantitas maupun
kualitas. Fasilitas yang terdapat di Taman Sari kota Banda Aceh hendaknya dipertahankan sebagai prasarana bermain bagi anak,
jangan dialihkan fungsi menjadi prasarana hiburan. Kenyamanan yang telah dirasakan oleh pengunjung hendaknya terus
ditingkatkan oleh instansi terkait agar Taman Sari menjadi wahana tempat anak mengembangkan kreativitasnya. 
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